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ОБЩИЕ УКАЗА НИ Я
1. Распутицей называется период, в течение 
которого переувлажненность грунта делает про­
селочные и грунтовые дороги труднопроходи­
мыми. Интенсивность распутицы и сроки ее на­
ступления зависят от климатического режима 
данной местности.
2. Период распутицы для автомобильного дви­
ж ения в полтора-два раза продолжительнее, чем 
для конного транспорта.
Д ороги грунтовые, улучшенные добавками, при 
систематическом содержании мало подвержены 
влиянию распутицы. На дороги с прочной од еж ­
дой (шоссе, булы ж ная мостовая, асфальтобетон­
ные дороги и пр.) при условии своевременного 
их ремонта распутица влияния не оказывает.
3. Кроме количества выпадающих осадков и 
свойств грунта, на степень увлаж нения дороги 
влияет состояние самой поверхности полотна. 
Неровная, изрезанная колеями и покрытая вы ­
боинами поверхность, не имеющая уклона, спо­
собствует задержанию  влаги на полотне и раз- 
моканию грунта. Особенно вредны колеи, кото­
рые прекращ ают сток воды с полотна в кюветы.
4. Д ля обеспечения нормального движ ения 
войсковых транспортов и боевых средств в пе­
риод распутицы необходимо проведение системы 
мероприятий, включающих ремонт, усиление и
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ЭКСНЛоатационное содерж ание войсковых дорог. 
Н иж е излагаю тся способы и техника выполнения 
этих мероприятий.
РЕМОНТ Г РУ Н Т О В Ы Х  Д О Р О Г
5. К работам по ремонту грунтовых дорог от­
носятся:
а) восстановление водоотвода;
б) устранение колей и мелких выбоин;
в) заделка больших выбоин и воронок, напол­
ненных водой;
г) улучш ение въездов  на мосты;
д) восстановление поперечного профиля д о ­
роги;
е) ремонт мостов и труб.
6. Нарушение исправного действия водоотвода,
что является главной причиной порчи дороги, мо­
ж е т  заклю чаться в застое воды в канавах (вслед­
ствие отсутствия надлеж ащ его стока) и в застое 
воды на поверхности полотна дороги (вследствие 
отсутствия выпуклости полотна или образования 
колей и выбоин).
Д л я  восстановления водоотвода необходимо:
а) Прочистить боковы е канавы  (кюветы), обес­
печив сток воды из них в отводны е канавы или 
в русла рек и суходолов;
б) загладить колеи и мелкие выбоины с по­
мощью грейдера или деревянных утю гов.
7. Д е р е в я н н ы й  у т ю г  (рис. 1— 4) является 
простейшим дорож ным снарядом, который может 
быть изготовлен силами саперных частей из под­
ручных материалов.
Н а каж дом  утю ге долж ен  находиться^один ра­
бочий, чтобы регулировать работу ножей (ребер). 
Д л я  захвата утюгом излиш ка грунта на дороге 
рабочий передает вес своего тела на переднее
ребро утюга. Если нужно оставить грунт в вы ­
боине, рабочий переносит вес своего тела на зад ­
нее ребро или сходит с утюга: передний нож не­
сколько приподнимается, и волочимый утюгом 
грунт остается в выбоине.
Утю жка долж на производиться при некоторой 
влажности грунта, когда он уж е начинает просы­
хать, не прилипает к ребру утюга и хорошо рас­
пределяется по поверхности дороги.
8. Большие выбоины, наполненные водой, за­
делы ваю тся так.
От выбоины отры вается ровик немного глубж е 
выбоины для спуска воды в кю вет или в сторону
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Р и с .  4. Схема соединения трех утюгов для утюжки од­
ной стороны широкого дорожного полотна за один проход
от дороги. Удалив грязь, выравнивают дно вы­
боины, а стенки ее делают вертикальными 
(рис. 5). Затем на дно выбоины поперек оси д о ­
роги уклады вается слой ж ердей толщиной 6— 
8 см или хвороста. Сверху ж ерди или хворост
Ри с .  5. Заделка большой выбоины, наполненной водой
засыпаю тся грунтом с утрамбовкой его. Ровик 
для отвода воды заполняется хворостом и за­
сыпается грунтом.
9. Выбоины при въездах на мосты засыпаются 
грунтом или, лучше, гравием о утрамбовкой его. 
К грунту полезно прибавлять гравий, щебень, 
строительный мусор, битый кирпич или укреплять 
въезды  жердями.
10. Восстановление поперечного профиля грун­
товых дорог, утративш его необходимую выпук­
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лость в 3— 4% , производится грейдером, для 
чего требуется 1— 3 прохода по одному месту.
РЕёИО НТ О Д Е Т Ы Х  Д О Р О Г
11. М елкий ремонт щ ебеночной одежды  заклю ­
чается в исправлении отдельных повреждений ее, 
заделке колей и выбоин.
Д л я  исправления выбоин необходимо:
а) наметить на поверхности ш оссе границы 
места исправления и в пределах 
этого контура (рис. 6) очистить 
и векирковать щебеночную одеж ­
ду  на глубину выбоины;
б) очистить вскиркованное 
место от щ ебня и пыли;
в) пропустить через грохот 
Р и с. 6. Оконтури- и сито каменные материалы, по-
вание выбоины лученные от кирковки, и г о д ­
ную часть их улож ить в i иж- 
ний слой; размер ячейки грохота 25, сита — 6 мм;
г) плотно улож ить свеж ий щ ебень размером 
25— 35 мм поверх старого;
д) утрамбовать россыпь с засыпкой чистыми 
высевками и поливкой водой.
При недостатке времени и щ ебня выбоина мо­
ж ет  бы ть заделана щебнем с добавлением глины, 
при тщ ательном трамбовании. О днако такой спо­
соб ремонта дает лишь временное улучшение.
12. П р и .отсутствии готового щ ебня и наличии 
лесных материалов выбоины на ш оссе заделы ­
ваю тся щитами из досок толщ иной не менее 5 см 
или «з пластин. Щ иты сколачиваю тся по размеру 
оконтуренной выбоины на ш понках или планках 
и уклады ваю тся заподлицо с поверхностью  ш оссе 
на слой песка, улож енного на дно вскиркованной 
и очищенной выбоины.
Промежутки м еж ду стенками- выбоины и щ и­
том заполняю тся мелким щебнем, полученным из 
вскиркованвой выбоины, и песком или одним гра­
вием.
13. Ремонт булыжных мостовых производится 
либо колейным, либо ямочным перемощением. 
В обоих случаях поступают так:
а) взламываю т мостовую и удаляю т загрязнен­
ный песок;
б) оставшийся слой песка разрыхляют, добав­
ляют недостаю щ ее количество песка;
в) производят мощение посадкой камней в пе­
сок тычком, суженным концом книзу, на глубину 
4— 6 см о '/аким расчетом, чтобы после утрамбо- 
вания они сели до уровня мостовой.
14. Ремонт черных шоссе, асфальтобетонных и 
цементнобетонных дорог производится щебнем 
или деревянными щитами по правилам, излож ен­
ным в пп. 11 и 12.
У С И Л Е Н И Е  Г Р У Н Т О В Ы Х  Д О Р О Г
15. Д ля  бесперебойной работы транспорта в 
распутицу грунтовые дороги требуют соответ­
ствую щ его усиления проезжей части до наступ­




г) ж ердевой выстилкой,
д) колейными покрытиями (стационарными и 
переносными).
Выбор того или иного способа усиления зави­
сит от тактической обстановки, местных условий, 
имеющегося времени, сил и средств!. В условиях 
наступательного боя и маневра войск основным 
средством усиления явятся разборные колейные
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Покрытий, изготовляемы е заблаговременно, В Пе­
риод подготовки к наступлению.
16. Пескование участков или всей дороги про­
изводится на глинистом, суглинистом и чернозем­
ных грунтах. П осле очистки от грязи по полот­
ну дороги рассы пается песок слоем в 10— 15 см. 
К огда рассыпанный слой песка будет вдавлен 
движ ением  в грунт дорож ного полотна, произ­
водится повторная россыпь, пока общ ий слой 
песка не достигнет толщ ины 20— 25 см.
17. Гравированием назы вается улучш ение грун­
товы х дорог путем постепенной россыпи гравий­
ного материала слоями в 3— 5 см. П осле вдавли­
вания гравия в грунт дороги колесами автомашин 
производится следую щ ая россыпь гравия.
Гравирование является лучшим средством  улуч­
шения дорог и применимо при всяком грунте.
Вместо гравия мож но использовать строитель­
ный мусор, ш лак, кирпичный щ ебень и ракушки.
18. Хворостяная выстилка устраивается для 
кратковрем енного укрепления слабых участков 
дороги (колонные пути, дороги со слабым д в и ­
жением).
Р и с .  7. Улучшение песчаных дорог хворостяной выстилкой
Н а  п е с ч а н ы х  г р у н т а х  хворост уклады ­
вается поперек дороги слоем в 15— 20 см в спе­
циально подготовленное корыто (рис. 7) и засы-
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пается песчано-глинистым грун­
том, а при его отсутствии — 
песком на толщину 15 см.
Н а  г л и н и с т ы х  и ч е р н о ­
з е м н ы х  г р у н т а х  слой хво­
роста в 15—20 см укладывается 
непосредственно на выровнен­
ное и очищенное от грязи по­
лотно дороги (без устройства 
корыта) и засыпается сначала 
небольшим слоем влаж ного гли­
нистого грунта с утрамбовкой 
его, а затем слоем песчано-гли­
нистого грунта или песка то л ­
щиной 10— 15 см с последую ­
щим трамбованием или укаткой.
19. Ж ердевая выстилка при­
меняется преимущественно на 
заболоченных грунтах. По у л о ­
женным вдоль  выровненного 
полотна дороги лежням из на­
катника, утопленным в грунт и 
расположенным на расстоянии 
до  1 м один от другого (рис. 8), 
укладываю т сплош ь поперек д о ­
роги ж ерди комлями поперемен­
но в разные стороны. По краям 
настила, над крайними лежнями 
кладутся колесоотбои из на­
катника. К олесоотбои связы ва­
ются с лежнями 3-миллиметро­
вой отож женной проволокой, 
скрученной в две нитки. Поверх 
ж ердевого настила насыпают и 
уплотняю т песчано глинистый 
грунт слоем в 10— 15 см или 




























Крепление колесоотбоев производится черев 
2— 3 м длины настила.
20. Колейные покрытия из лесных материалов 
устраиваю тся в тех случаях, когда необходимый 
материал является подручным и для подвоза его 
не требуется больш их транспортных средств. Т а­
ки е покрытия могут бы ть построены из ж ердей, 
пластин, досок и бревен.
По способу изготовления и укладки колейные 
покрытия делятся на стационарные и переносные. 
П оследние изготовляю тся преимущ ественно из 
досок  и ж ердей.
Разм еры  колейной дороги для разных типов 
автомаш ин приведены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1
Р азм ер ы  колейной  до р о ги  для р а зн ы х  типов 
автомаш ин
Т и п ы  а в т о м а ш и н
Р а з м е р ы  к о л е й н о й  д о р о г и  
п р и  р а с п о л о ж е н и и  к о л е с о ­
о т б о е в  с  в н у т р е н н е й  с т о р о ­
н ы  в м
ш и р и н а
к о л е и
(щ и т а )
п р о м е ж у ­
т о к  м е ж д у  
к о л е я м и
о б щ а я
ш и р и н а
к о л е й н о й
д о р о г и
Легковая М-1, грузо­
вые подъемной силы 1,5; 3 
и 5 т  марок Г'АЗ-АА, 
ЗИС-5, ЯГ-4 и ЯГ-5 . . . . 0,80 1,00 2,70 1
Для тех же машин, но 
без Я Г - 5 .............................. • 0,66 1,00 2,30 1
1 При колесоотбоях из 5-сантиметроаых досок.
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Стационарные колейные покрытия
21. К о л е й н ы е  п о к р ы т и я  и з  ж е р д е й  
(рис. 9). На поперечные лежни из накатника,
общ ие для обеих колей и уложенные заподлицо 
с поверхностью грунта, уклады ваю тся жерди 
комлями попеременно в разные стороны. Ж ерди  
прикрепляются к лежням проволокой или ви­
цами. По внутреннему краю колей уклады ваю тся 
колесоотбои из накатника.
22. К о л е й н ы е  п о к р ы т и я  и з  п л а с т и н  
(рис. 10). На поперечные леж ни из пластин или 
накатника, улож енны е на расстоянии 1,0— 1,25 м 
один от другого заподлицо о поверхностью 
земли, кладутся продольные пластины, образую ­
щие колею. П родольные пластины уклады ваю тся 
плоской стороной кверху. К аж дая пластина при­
крепляется к каж дом у леж ню  одним корабель­
ным гвоздем. Пластины притесываются как к 
леж ням, так и м еж ду собой. П од стыки пластин
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Поперечны/| разрез
кладут двойные поперечные леж ни. С внутренней 
стороны колеи уклады ваю тся колесоотбои из на­
катника.
23. К о л е й н ы е  п о к р ы т и я  и з  д о с о к  
толщ иной 5 см устраиваю тся, как указано в п. 22,
Снобы
Снобы
Р и с .  11. Колейное покрытие из бревен
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но расстояние между лежнями долж но быть не 
больше 0,60 м.
24. К о л е й н ы е  п о к р ы т и я  и з  б р е в е н  
(рис. 11). Бревна кладут вдоль дороги, опирая их 
концы на общие для обеих колей двойные 
лежни. При толщине бревен меньше 0,20 м 
лежни кладут и под середину бревен. Д ля  про­
тиводействия сдвигу колей в поперечном направ­
лении в леж нях вырубают гнезда глубиной в 
полдерева. Стыки бревен скрепляю т скобами.
Переносные колейные покрытия
25. Переносные колейные покрытия разде­
ляю тся на ж есткие и гибкие.
К ж естким относятся дощ аты е щ итовые д о ­
роги, к гибким — маты из жердей, досок или 
брусков.
26. Щ и т о в ы е  к о л е й н ы е  п о к р ы т и я  
(щ итовые дороги) устраиваю тся из заблаговре­
менно заготовленных и подвезенных к месту 
укладки отдельных щитов. Быстрота укладки щ и­
товой дороги позволяет использовать ее для 
улучшения слабых участков дорог и колонных 
путей в условиях маневра войск.
27. Д ощ атый щит устраивается из трех или че­
тырех досок толщиной не менее 5 см, сплочен­
ных при помощи дощ аты х планок и гвоздей 
(рис. 12). Размеры типовых щ итов приведены в 
табл. 2.
Трехметровый щ ит рассчитан на прохождение 
1,5-тонных автомашин типа ГАЗ-АА, а четырех­
метровый — 3-тонных автомашин типа ЗИС-5. 
Д л я  удобства прохода машин длина щита не 
долж на превышать длины кузова автомашины 
более чем на 25% .
28. Д л я  безопасности движ ения автотранс­
порта с внутренней стороны щ итов следует
Р азм ер ы  типовы х щ итов
Т а б л и ц а  2





















































































устраивать колесоотбои из досок, а при недо­
статке досок  — из накатника. К олесоотбои проч­
но закрепляю тся кольями длиной 0,6— 0,8 м и 
диаметром 7— 10 см. Вершины кольев не 
долж ны  возвы ш аться над колесоотбоям и боль­
ше 5 см. Длина колесоотбоев и щ ита долж на 
бы ть одинаковой. К олесоотбои закрепляю тся
Разрез по N  1
Р и с .  12. Трехметровый щит из досок
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тремя кольями; стыки их долж ны совпадать со 
стыками щитов.
29. Щ иты изготовляю тся командой в 6— 8 са ­
пер, из которых 4— 6 сапер напиливают доски 
нужных размеров, подают их для сбивки и от­
носят в штабель готовые щиты, а 2 сапера сб и ­
вают щиты из подготовленных досок.
30. Производительность работ по постройке и 
укладке щ итовой дороги: саперная рота уклады ­
вает в день 1,5 км дороги из готовы х щитов, или 
изготовляет в день щиты на 1,2— 1,5 км дороги, 
или изготовляет и уклады вает в день 0,75 км д о ­
роги. М атериалы, потребные для укладки 
100 пог. м щитовой дороги, указаны bi табл. 3.
Т а б л и ц а  3
К оличество материалов, к еобходи м ы х для укладки  













Щ и т ы .........................
Колесоотбойные до­
67 — 5 500 50 — 5 50С
ски .......................... — 200 1 320 — 200 1 321
Колья ......................... 200 — 420 150 312
Гвозди ......................... 1 000 20 1 000 24
Доски на щиты . . . — 600 3 960 — км) 3 960
Доски на планки . . — 220 1 452 — 231 1 525
Общий вес матери­
алов . . . . . .
Число автомашин для 
перевозки
7 250 7 150
1,5-т ГАЗ-АА . . 5 — _ 5 _ _
3-т ЗИС-5 . . . . 2 ,5 —V- 2 ,5 — —
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31. Н а сильно заболоченных грунтах и на боло­
тах щ иты уклады ваю тся на общ ие для обеих ко ­
лей леж ни из накатника или пластин (рис. 13).
- л . л и . л л
yt—2,30-2,SO [ J ~  JLJ LT
Р и с .  13. Укладка щитов на болотистых местах
32. П орядок работ по укладке щ итовой дороги 
и расстановка людей:
Провешивание оси д о р о г .......................................
Планировка местности для укладки щитов 
(срезка бугров, засыпка ям) и плотное 
опирание всех планок на грунт . • . . . .
Разгрузка щитов с двух автом аш ин.................
Подноска щ и т о в .......................................7  . . .
Укладка щ и то в ............................................................
Уточнение положения щитов по шаблону
(рис. 1 4 ) .....................................................................
Установка колесоотбоев и укрепление их 





6—  8 „
В с е г о  . . . 4 0  — 60 чел.
Промежуток между
колеями  *
Р и с ,  14, Шаблон для укладки щитов
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В зависимости от условий местности может 
потребоваться усиление некоторых команд, для 
чего следует иметь резерв.
33. Г и б к и е  к о л е й н ы е  п о к р ы т и я (м а- 
т ы) применяются для быстрого обеспечения ма­
невра боевых машин и автотранспорта на трудно 
проезжаемых участках пути. Эти покрытия изго­
товляю тся заблаговременно в тылу и подвозятся 
к преодолеваемому участку в свернутом в ру­
лоны виде.
Колеи гибких покрытий делаю тся из отрез­
ков! жердей или досок длиной 0,80 м, прикреп­
ленных к проволоке или тонкому тросу и укла­
дываемых поперек направления движения.
М аты изготовляю тся звеньями, длина которых 
определяется их весом. К аж дое звено, сверну­
тое в рулон, переносится четырьмя человеками 
на специальных носилках с двумя поперечными 
брусками вместо дощ атой площ адки. М акси­
мальная длина звеньев и расход материалов для 
изготовления одного звена приведены в табл. 4.
34. Отрезки ж ердей или досок соединяются 
в колею-мат двумя тросами диаметром 5 мм или, 
при их отсутствии, двумя жгутами из мягкой 
2-миллиметровой проволоки.
О трезки прикрепляются к  тросу скобами для 
колючей проволоки.
М ягкая проволока для прочности применяется 
в виде ж гута из четырех нитей вместо каж дого 
троса. При применении проволоки ее не прикола­
чивают скобами, а вяж ут ею отрезки.
Тросы или проволока прикрепляются в 10 см 
от торцов поперечин.
35. М а т ы  и з  ж е р д е й  толщиной от 6 до 
9 см (рис. 15) связы ваю тся мягкой проволокой 
в четыре нити. Д ля придания матам достаточной
19
Т а б л и ц а  4
Р а с х о д  м атериалов для и зготовлени я  о д н о го  зв ен а  
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0 , 8  м 1,10 м
И з  д о с о к
20X4 10 165 37 6 37 21 2,10 2 ,7 20
20X5 8 170 30 5 30 16,5 1,65 2 ,0 16
20X 0 8 200 30 5 30 16,5 1,65 2 ,0 16
20X7 6 170 22 4 22 12,5 1,25 1,7 12
И з  ж е р д е й
Т О Л ­
Щ И Н О Й
6—9см 8 160 85 5 74 — 3,2 — 16
ГГр и м е ч а н и я: 1. Проволока применяется взамен тро­
са при его отсутствии. Каждый трос заменяется четырьмя 
нитками проволоки.
2. Покрытия на месте укрепляются кольями через 2—3 м.
гибкости в продольном направлении ж ерди  рас­
полагаю тся с пром еж утками в 1— 2 см.
36. Д о щ а т ы е  м а т ы  (рис. 16) делаю тся 
из досок  толщ иной о т  4 до  6 см. Ш ирина досок
20
В ид м а т а  сбонц
Схема цпладни к а т а н  jtadeeepxy)
Р и с .  15. Гибкое колейное покрытие из жердей
Р и с. 16. Гибкое колейное покрытие из досок
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Может быть лю бая. Д оски  р асп о л агается  о Про­
м еж утками в 3— 5 см и прикрепляю тся к  тросу 
двум я скобами на расстоянии 5 см от боковы х 
кромок доски.
37. Р асстановка лю дей дл я  изготовления гиб­
ких колейных покрытий производится по следу­
ю щ ему расчету:
Резка жердей или досок на о тр езк и   4 чел.
Подноска отрезков ...............................................  . 2 „
Прикрепление скобами тросов   4 „
ИЛИ
Вязка жердевых отрезков проволокой . . . .  2 „
Протягивание троса или проволоки и уборка
готовой части п о к р ы т и я ................................... 4—6 „
П роизводительность работы команды за 10 ча­
сов работы —  200 пог. м колейного покрытия.
38. Гибкие колейные покрытия следует ук ла­
ды вать на спланированную поверхность. Д о ст а ­
точно ограничиться планировкой полос под к о ­
леи. Д о  укладки матов на разж иж енны е с  по­
верхности грунты, особенно на глинистые и пы­
леваты е, основание под маты следует покрыть 
выстилкой из лапника или мелкого хвороста для 
предупреж дения затекания разж иж енного грун­
та на поверхность матов и скольж ения по ним 
колес автомашин.
Если маты во время эксплоатации покрою тся 
слоем нанесенной колесами ж идкой грязи, то 
верхнюю поверхность покрытия посыпаю т тон­
ким слоем  песка.
39. Во время эксплоатации покрытий произво­
дится наблю дение за их состоянием и необходи­
мый мелкий ремонт. Вблизи улож енного покры ­
тия нужно иметь дл я  ремонта запас скоб и про­
волоки, а так ж е  некоторое количество резерв­
ных матов.
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Э К С П Л О А Т А Ц И О Н Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  
Д О Р О Г
40. К аж дая дорога и путь, независимо от ти­
па дорож ного покрытия, долж ны  находиться 
под постоянным наблюдением и обеспечиваться 
эксплоатационным содерж анием. Чем слабее до­
рож ное покрытие, тем больш е внимания требует 
к себе дорога.
О тсутствие содерж ания дорог в период осен­
них дож дей и весной неизбежно приведет в рас­
путицу к параличу дорож ной сети, независимо 
от полноты и качества выполненных работ по 
ремонту и усилению дорог.
Задачи эксплоатационного содерж ания дорог:
а) предупреж дение разрушения дороги вслед­
ствие интенсивного движ ения разнообразных 
боевых и транспортных средств;
б) немедленное устранение возникающих во 
время эксплоатации дороги мелких неисправно­
стей;
в) своевременное исправление разрушений д о ­
роги, вызванных воздействием авиации и артил­
лерии противника.
41. Д ля  наблюдения за состоянием дороги 
войскового тыла и их эксплоатационного сод ер­
ж ания распоряжением войскового инженера вы­
деляется по одной саперной роте на каж ды е 
30— 40 км дороги, с машинами для их пере­
возки.
Командир подразделения, выделенного для со ­
держ ания сети дорог, организует работу на ос­
нове следую щ их положений:
а) вся сеть дорог долж на осматриваться не 
менее двух раз в сутки;
б) дорож ная сеть делится на эксплоатацион- 
ные участки, поручаемые для наблюдения и с о ­
держ ания их саперным отделениям (рис. 17);
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наблюдение и содерж ание участка вы полняю тся 
саперами путем обхода или объезда участков;
bi)  командир подразделения доносит один раз 
в сутки войсковому инженеру о состоянии д о ­
рож ной сети и проделанной за день работе; 
он ж е  делает заявку на материалы и средства м е­
ханизации, необходимые для предстоящ их работ.
42. В тех случаях, когда повреж дения дороги 
требую т такого объема ремонтных работ, с  к о ­
торым вы деленное подразделение сапер справить­
ся не в состоянии, распоряж ением войскового 
инженера временно назначаю тся дополнительные 
силы и средства.
43. В условиях наступления или марша для 
выполнения содерж ания дорог в 1войсковом тылу 
вы деляю тся парны е подразделения сапер с рас­
четом на работу в два эш елона —- «перекатом» 
(один несет служ бу  наблю дения и содерж ания, 
другой вы двигается вперед для развертывания 
той ж е служ бы  в головном участке войскового 
тыла). В условиях движ ения войск подразделе­
ния сапер, несущ ие служ бу  содерж ания, д о л ­
жны быть обязательно полностью моторизованы.
44. Характер работ по эксплоатациовном у с о ­
держ анию  дорог зависит от вида одеж ды  дорог.
На г р у н т о в ы х  д о р о г а х  производится:
а) регулярная утю ж ка дороги,
б) текущ ий ремонт m o c t o b i  и  труб и въ езд о в  
на них,
в) очистка дороги от грязи,
г) ликвидация появивш ихся мест скопления 
воды  и отвод ее в сторону от дороги,
д) заделка появляю щ ихся выбоин и колей,
' е) крепление слабых участков.
Н а г р а в и й н ы х  д о р о г а х  производится:
а) периодическая утю ж ка полотна с доб авле­
нием нового гравийного материала дл я  заравни­
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вания ям, колей и разметания образую щ ихся 
продольных и поперечных валиков,
б) заделка появляю щ ихся выбоин,
в) предохранительная россыпь по поверхности 
полотна заранее подвезенного гравийного мате­
риала слоем в 1 — 1,5 см дл я  замедления образо­
вания колей и выбоин.
О чередная утю ж ка дороги  долж на произво­
диться после пропуска 250— 300 автомашин.
На ш о с с е й н ы х  д о р о г а х  делается рос­
сыпь предохранительного слоя крупнозернистого 
песка по следам наката колес для предохране­
ния коры ш оссе от выбивания отдельны х щ ебенок 
и образования выбоин. Толщ ина слоя 1— 1,5 см.
По мере разбрасы вания рассыпного песка ко­
лесами и скопления его  валиками вдоль кромок 
покрытия песок систематически перераспреде­
ляется  путем наметания вручную или передвиж ­
ки утюгом. Наметание реком ендуется произво­
дить перед дож дем .
45. Кроме мероприятий, излож енны х в п. 44, 
в в е с е н н е е  в р е м я  производятся следую щ ие 
работы по эксплоатационному содерж анию  д о ­
рог:
а) очистка проезж ей части, обочин и кю ветов 
от  снега и льда,
б) разравнивание (уборка) снега по проезж ей 
части в пучинистых местах в целях регулирова­
ния оттаивания проезж ей части и обочин,
в) предохранение пучинистых мест от повреж ­
дения,
г) прокопка канав а  снегу у сооруж ений для 
обеспечения стока весенней воды,
д) откры тие отверстий малых мостов и труб,
е) прочистка русел и труб,
ж ) околка льда вокруг cBiaft больш их мостов,
з) охрана мостов от ледохода,
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и) уборка снеговых защ ит, 
к) уборка грязи о проезж ей части дороги, 
л) ремонт проезж ей части, 
м) исправление откосов, конусов и канав1.
46. Своевременная очистка дороги и кюветов 
от снега и льда способствует более быстрому 
просыханию дороги. В зависимости от типа и 
крепости льда очистка дороги м ож ет вы пол­
няться при помощи лопат, кирко-лопат, ломов, 
рипперов, грейдеров, бульдозеров*, специальных 
ковш ей, смонтированных спереди трактора, или 
при помощи снегоочистительных треугольников!.
На пучинистых местах обочины следует осво­
бож дать  от снега возм ож но раньше, но не ранее 
прекращ ения морозов. Это обеспечит более бы ­
строе оттаивание грунта под обочинами, чем над 
проезж ей частью, и тем улучш ит отвод воды и 
осуш ение земляного полотна.
47. Борьба с пучинами в условиях военной 
эксплоатации заклю чается в предохранении д о ­
рог от деформации при интенсивном воинском 
движ ении во время оттаивания пути.
П редохранение дорог от деформации дости ­
гается регулированием движ ения, закрытием пу­
чинистых мест временными одеж дам и, улучш е­
нием водоотвода и ремонтно-восстановитель­
ными работами.
48. Во избеж ание порчи дорож ного покрытия 
на пучинистых местах от интенсивного д в и ж е­
ния на всех таких участках устраивается о б ъ ­
ездной путь. П одверж енны е пучению участки 
ограж даю тся сигналами, а в более важ ны х сл у ­
чаях —  установкой регулировщ иков движ ения.
49. При невозмож ности устроить надеж ный 
объезд  пучинистые участки перекры ваю тся хво ­
ростяными выстилками или матами, дощ атыми 
щ итами или ж ердевы м и выстилками.
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Улучшение водоотвода на пучинистых участ­
ках достигается ранним освобож дением обочин 
от снега, планировкой обочин и устранением к о ­
лей, прочисткой кю ветов и прокопкой дополни­
тельных водоотводны х канав.
50. При небольшом объеме разрушений o t h j -  
чин можно сразу приступить к перестройке р аз­
рушенных мест. Д л я  этого старое покрытие раз­
ламывается и удаляется на обрез. Оттаивающий 
грунт основания выбирается на глубину 0,5— 
0,6 м и заменяется слоем песка с тщательным 
трамбованием. Н а подготовленное таким образом 
основание уклады вается восстанавливаемое по­
крытие.
51. Пропуск весенних вод через малые водо­
пропускные сооружения требует своевременной 
уборки поставленных осенью щ итов и расчистки 
от снега подходов к отверстию сооружений — 
в первую очередь русла, конусов- и откосов зем ­
ляного полотна. Кроме того, нужно расчистит-, 
дорож ны е канавы, подводящ ие воду к водопро­
пускному сооружению.
Расчистка канав производится на ширину ло­
паты; снег выбрасываю т в сторону обреза, ос. 
тавляя в снеж ном валу небольшие разрывы. 
Очистка канав) производится снизу вверх. При 
пропуске воды в  руслах и канавах нельзя допу­
скать образования снеж ны х пробок (заторов) 
в результате обвала снега со стенок канавы.
52. Околка льда у промежуточных опор моста 
производится по вс-ему периметру опоры или 
ледореза на ширину 0,5— 1,0 м. О колка льда 
у сооруж ений . производится в течение всей 
зимы, если горизонт воды зимой колеблется.
П еред началом ледохода в  целях облегчения 
первой подвиж ки льда делаю тся добавочные 
прорези такой ж е ширины перед опорами идц
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ледорезами на протяж ении 2Q— 30 м выш е и 
ниж е моста.
При толщ ине слоя льда более 0,25 м и опас­
ности образования ледяных заторов перед мо­
стом ледяное поле следует разруш ать при по­
мощи ВВ, располагая заряды  в ш ахматном по­
ряд ке на расстоянии 12—-15 толщ ин льда.
53. Уборка грязи производится на дорогах 
гравийных, с каменным покрытием и усоверш ен­
ствованных. Уборку грязи весной (навоза и про­
чих наносов) следует производить, когда на д о ­
роге ещ е имеется ледяной покров!. Это облег­
чает работу и сохраняет покрытие. О чистка от 
грязи производится ручным способом. Грязь уби­
рается деревянными лопатами, обшитыми ж ел е­
зом, а при отсутствии таковы х — обычными са­
перными лопатами. Очистка производится от с е ­
редины дороги к краям  со сбором грязи в кучи. 
В дальнейш ем грязь из куч удаляется на тачках 
или носилках в сторону от дорог.
В осеннее время следует применять объезд  
ненадеж ны х участков, постепенно перенося ме­
сто объезда с  одного участка на другой.
На усоверш енствованны х дорогах, в целях со ­
хранения поверхности дорож ного полотна, очи­
стку производят скребками, к  нижней кромке 
которы х прибита резина от автопокрыш ек.
П рочистка кю ветов и прочих дорож ны х канаа 
производится вручную или при помощи д о р о ж ­
ных машин (канавокопателей, грейдеров).
О Б Я З А Н Н О С Т И  В О Й С К О В Ы Х  И Н Ж Е Н Е Р О В  
ПО Б О Р Ь Б Е  С Р А С П У Т И Ц Е Й
54. П одготовка дорож ной сети войскового 
тыла к периоду осенних дож дей  и весне долж на 
вы полняться заблаговременно и в следую щ ей по­
следовательности:
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а) организуется инженерная разведка д о р о д ­
ной сети, чтобы выявить наиболее слабые и не­
надеж ны е участки дорог, характер и объем не­
обходимых ремонтных работ и наличие местных 
дорож ностроительных материалов;
б) на основе данных инженерной разведки 
организуется и производится ремонт дорог;
в) организую тся и производятся работы по 
усилению грунтовых работ, в первую очередь на 
слабых и ненадежных участках;
,г) организуется эксплоатационное содерж ание 
дорог.
55. Одновременно с началом подготовки к рас­
путице войсковой инженер обязан принять сл е­
дую щ ие меры по материальному обеспечению 
предстоящ их работ:
а) разведать месторасположение карьеров пе­
ска и гравия и подготовить их разработку;
б) открыть лесозаводы  и развернуть на них 
работы по централизованному изготовлению к о ­
лейных дорож ных покрытий, как стационарных, 
так и переносных;
в) развезти и слож ить вдоль дорог строитель­
ные материалы для ремонта и содерж ания дорог;
г) дать заявку старшему войсковому инж е­
неру на необходимые материалы, получаемые из 
снабж аю щ их органов (гвозди, проволока и т. п.);
д) подготовить к работам парк дорож ны х ма­
шин и организовать централизованное изготовле­
ние простейших дорож ны х снарядов (утюгов) из 
подручных материалов.
56. В условиях наступления основным ср ед ­
ством борьбы с распутицей долж ны  служ ить 
переносные колейные дорож ны е одеж ды .
В течение подготовительного к наступлению 
периода необходимо:
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а) подготовить дорож ную  сеть исходного по­
лож ения в соответствии с указаниями п. 54 и 
55, усилив работы по изготовлению  переносных 
одеж д;
б) обеспечить через командование изготовле­
ние всеми войсковыми частями простейших к о ­
лейных дорож ны х одеж д  в  виде ж ердевы х ма­
тов и т. п., чтобы снабдить каж дую  автомаш ину 
матами, укрепленными на бортах автомашин; 
в автотранспортны х частях, кроме того, необ­
ходимо иметь на каж ды е 50 автомаш ин по одной 
машине с колейными покрытиями;
в) заготовить запас колейных покрытий для 
обеспечения предстоящ ей операции.
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